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A Dance Across Life
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commissioned by the children of Dorothy and Dexter Baker 
to celebrate their 50th Wedding Anniversary
Version for Chamber Orchestra commissioned and premiered 
by 
The Lehigh Valley Chamber Orchestra
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∑ mp ∑ mf f
f
&
∑ mp ∑ mf f
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ mp ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ f
&
∑
pizz
mp
arco
cresc. mf mp f
&
∑ mp
arco
cresc. mf
B
cresc.
mf
mp
mp
? mp
mp
mf f
?
∑ mp
arco
mf f
œb
œ
œ ˙ ™ œ
Œ Œ Ó
œb
œb
œb
œ
œ ˙ ™ œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Ó
œb
œb
œb
œ
œ ˙
™
œ
Œ Œ
œ ™
œb
™
˙b
Œ
œb
œ
œn ˙
™
œ
Œ Œ
œ ™
œb
™
˙b
Œ
œb
œ
œ ˙
™
œ
Œ Œ
œb ™
œ
™
˙
Œ Ó
œb
œb
œb
œ
œ ˙
™
œ
Œ Œ
œb ™
œ
™
˙
Œ
‰
Ó
œb
œb
œb
œ
œ ˙ ™ œ
Œ Œ
œb
™
œ ™
˙
™
œb
œ
œ ˙
™
œ
Œ Œ
˙b ™
˙b
™
œ
.
b œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
˙b
Œ
œ
.
b œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
˙b
Œ
Œ
™
œ
.
j
‰
œ
.
j
Œ ˙b Ó
œ
œb
œb
œb
œb
œ
œb
œ
œb
œ
œb
œb
œ
Œ
™
œ
.
j ‰
œ
.
j Œ
˙
Ó
œ
œb
œb
œb
œb
œ
œb
œ
œb
œ
œb
œb
œ
Œ
˙
˙b
Œ
™
œ
œ
œ
œ
j
œ
œ
˙
˙b
œb
œb
œ
J
‰
œ#
œ
œ#
J
‰
œ
J
‰
œn
œ
˙n
œ
>
b
j
œ
>
b
œ
>
œ
>
j
˙b ™ ‰
œ
>
b
œ
>
œ
>
b
j
Œ ‰
œ
j
‰
œ
j
‰
œ
j
Œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œb
œb
œ
j
‰
œb
™
œ ™
˙b
œb
œb
Œ ‰
œ
j ‰
œ
j ‰
œ
j Œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œb
œb
œ
j
‰
œb ™ œ ™
˙b
Œ
œb
œb
œ
J
‰
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œn
œ
œ
J
‰ Œ
œb
œ
œ
œ
œ
œb
˙ Œ
œb ™
œb
™
˙b
Œ
˙b
˙#
™
œn
Œ Œ
œb ™
œb ™ œ.>b œ>b ‰ œ>J ‰ œ>J œb ™ œb ‰ ‰ œ
>
b
œ
>
œ
>
b
J
œ#
J
‰ Œ ‰ ‰
œn
J
‰ Œ Œ
œb ™
œb ™ œ.>b œ>b ‰ œ>J ‰ œ>J œb ™ œb ‰ ‰ œ
>
b
œ
>
œ
>
b
J
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D
D
Fl.
Fl.
Ob.
Ob.
Cl.
Cl.
Bsn.
Bsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
C Tpt.
Perc.
Glock.
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
& mp
poco rit.
∑ ∑ ∑
A tempo
mf
solo
& mp ∑ ∑ ∑ pp
& mp ∑ ∑ ∑ ∑
& mp ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
pp
?
pp
p
?
pp
∑ ∑
& mp ∑
pp
∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
& mp
mp
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑
mp
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
poco rit. p
p
A tempo
?
& p
& f ∑ ∑
B f
pizz
p
pp
arco
? p ∑ ∑
?
pizz.
p
œ
œb
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
J
˙
™
˙ ™
Ó ‰
œ
>
J
œ
œb
œn
œ
œb
œb
œ
œ
œ
J
œ
™ ˙ ™ ˙ ™
˙
Œ
œ
™
œ ™
œ
™
œ ™ œ œ
J
œ ™ ˙ ™
œ ™ œb ™
œ
™
œ ™
˙
™
˙
™
œ
œb
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
J
œ ™
œ œ
J
œ
J
‰ ‰
œ œ
j
œ
j
‰ ‰
œ œ
j
œ
j ‰ Œ Œ Œ ‰
œ œ
j
œ
j ‰ ‰
œ œ
j
œ
œb
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
J
œ ™
œ œ
j
œ
j
‰ ‰
œ œ
j
œ
j
‰ ‰
œ œ
j
œ
j
‰ Œ Œ Œ ‰
œ œ
j
œ
j
‰ ‰
œ
œ
j
œn ™
œb ™
œ
™
œ ™
‰
œ
J
œ
.
J
‰
œ
.
J
‰ ‰
œ
J
œ
.
J
‰
œ
.
J
‰ ‰
œ
j
œ
.
J
‰ œ
.
J
‰ ‰ œ
J
˙
.
‰
œ
j
œ
.
œ
.
‰
œ
j
œ
.
œ
.
œn
™
œb
™
œ ™
œ
™ ‰
œ
j
œ
.
j
‰
œ
.
j
‰ ‰
œ
j
œ
.
j
‰
œ
.
j
‰ ‰
œ
j
œ
.
J
‰ œ
.
J
‰ ‰ œ
J
˙
.
œ
.
n œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
j
œ
™ ˙ ™ ˙ ™
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
b œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
j
œ
™
˙ ™ ˙ ™
œ
œb
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
j
œ
œ
j
œ
œ
j
œ
™
˙
™
œ
œb
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
j
œ
œ
j
œ
œ
j
œ
™
˙
™
Œ
˙
˙
œ
œ ™™œ œb œn œœ ™™œ œ œ œœ ™™œ œ œj œœ
œ ™™ œj œœ ™ œj œ ™œœ
J
‰
œ
œ
J
Œ
™˙˙ ™™
œ
œ
œ
œ
J
Œ
™˙ ™
œ
œ
Œ
˙
˙
Œ
™
œ
œ
j ‰
œ
œ
j
œ
œ ™™ œœj ‰ œœjœœ
J
œ
œn
n ™™
œ
œb
b ™™
œ
œ ™™
œ
œ ™™ œ œ œj ‰ œj ‰ œ œ œj ‰ œj ‰ œ œ œJ ‰ œJ ‰ œ œ ˙ œ œ œj ‰ œj ‰ œ œ œj ‰ œj ‰
œ
œb
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
J
˙ ™
˙
™
˙ ™
œ
Œ Œ Œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
j œ
™
œn
œb
œ
œ
œb
œb
œ
œ
œ
J
œ ™
˙
™
˙ ™
˙
™
œ
Œ Œ
œ ™ œb ™
œ
™
œ ™
œ
œ
J
œ
™
˙
™
Œ
™
œ
œ
œ
œ
j
Œ
œ
Œ
˙ ™ ˙ Œ
œn
™
œb
™
œ ™
œ
™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ Œ Œ
œn
™
œb
™
œ ™
œ
™ ˙ ™ œ
J
‰ Œ Œ
œ
J
‰ Œ Œ
œ
J
‰ Œ Œ
œ
j
‰ Ó
œ
J
‰ Ó
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Fl.
Fl.
Ob.
Ob.
Cl.
Cl.
Bsn.
Bsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Glock.
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
3 3
∑
3 3 3
&
∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ p cresc.
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ p cresc.
& mf
3 3
pp mf
3 3
&
∑
? p
cresc.
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ p
cresc.
&
∑ pp ∑ ∑ p cresc.
&
∑ ∑ ∑ p
&
∑
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
cresc.
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
?
cresc.
&
∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pizz.
B
cresc.
cresc.
?
∑ ∑ ∑ p
pizz.
cresc.
?
cresc.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ó ‰
œ
>
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
œ
œb
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ ™ ‰ Œ
˙
Œ
œ
Œ Œ
˙
Œ
˙
Œ Œ
˙
Œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
j ‰ ‰
œ œ
j
œ
j ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰
œ œ
j
œ
j ‰ ‰
œ œ
j
œ
j ‰ ‰
œ œ
j
œ
j ‰
œ
œ
œb
œ
œ
œb
œ
™ ‰ Œ
œ
j
‰ ‰
œ œ
j
œ
j
‰ Œ Œ Œ ‰
œ œ
j
œ
j
‰ ‰
œ
œ
j
œ
j
‰ ‰
œ œ
j
œ
j
‰ Œ Œ
‰
œ
j
œ
.
œ
.
‰
œ
j
œ
Œ ‰
œ
j
œ
.
œ
.
‰
œ
j
œ
.
œ
.
‰
œb
j
œ
.
œ
.
‰
œb
j
œ
Œ Œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
Œ
˙ œ
™ ‰ Œ Œ
˙ œ
™ œ œj
Œ
˙ œ ™ ‰ Œ Œ
˙ œ
™ œ œj
Œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ ™™ œœj ‰ œœj œœ ˙˙ œ ™ œœj ‰ œœj œœ ™™ œœj ‰ œœj œœ ™™ œœj ‰ œœj œœ
˙
˙
œ
œn ™™ œœ œœj
œ
œ
œ
j
‰
œ
j
‰
œ
œ
˙
œ
œ
œ
j
‰
œ
j
‰
œ
œ
œ
j
‰
œ
j
‰
œb
œb
œ
j
‰
œ
j
‰
œb
œb
˙
œ
œ
œ
j
‰
œ
j
‰
˙
™
œ
Ó Œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰
œ
j
œ
œ
˙ œ
Ó
Œ ‰
œ
œ
j
‰
œ
œ
j
˙ ™ œ Œ Œ ˙ ™ ˙ Œ ˙b ™ œb Œ Œ œ œ œ œœ œ œœ
Ó ‰
œ
J
œ
œ
˙ œ
Ó Œ ‰
œ
œ
J
‰
œ
œ
J
œ
j
‰ Ó
œ
J
‰ Ó
œ
j
‰ Œ ‰ ‰
œ
J
‰ Œ Œ
œb
J
‰ Œ ‰ ‰ œb
J
‰ Œ Œ œ
J
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Fl.
Fl.
Ob.
Ob.
Cl.
Cl.
Bsn.
Bsn.
Hn.
Hn.
Glock.
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
∑ mp f ∑
&
∑ ∑ mf
cresc.
f ∑5
& f ∑ ∑
&
∑ f ∑5
&
∑
mf
mp
solo
&
∑ f
f
∑ ∑
? f mp
?
∑ ∑
&
f
∑
mp
∑
& f
f
∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ f
&
∑
?
f mp
&
∑ mf f5
& f mp
mp
∑
B f mp
? f arco ∑
?
f mp
mp
Œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰
œ
J
˙
™
˙ ™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
˙
- ™
œ
™
œ
J
‰
œ
J
˙
™
˙ ™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰
œ
J
˙ ™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
-
˙
- ™ œ ™
œ
j
‰ œ
J
˙ ™
Ó
™
Œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰ œ
J
˙ ™
˙
™ Œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ‰
œ
j
˙
™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ˙ ™
˙ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ œ.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œj œj ‰ œj ‰
œ
™ œ ™ œ ™ œ ™
˙
œ
- ˙
-
™ Œ ™
œ
œ
j
˙
™
œ
™ œ ™ œ ™
œ ™ ˙ œ- ˙
-
™ Œ ™
œ
œ
j
˙ ™
˙ ™
˙
™
˙ ™
Œ ‰
œ
œ
œ
œ
j
Œ
™
œ
œ
œ
œ
j Œ
™
œ
œ
œ
œ
j
Œ
™
œ
œ
œ
œ
j
Œ
™
œ
œ
j
‰
Œ
™
œ
j
Ó
™
œ
œ
˙
™
œ
œ
J
œ
œ ™™ œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
œ
J
‰
œ
J
‰
œ
œ
œ
J
‰ œ
J
‰
œ
œ
œ
J
‰
œ
J
‰
œ
œ
œ
J
‰ œ
J
‰
œ
œ
˙
œ
œ
œ
J
‰
œ
J
‰
œ
œ
œ
j
‰
œ
j
‰
œ
œ
œ
œ
J
‰
œ
œ
J
‰
Ó Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙ ™
œ
œ
œ
œ
‰ œ
J
˙ ™
˙
™
˙ ™
Œ ‰
œ
œ
j
‰
œ
œ
j
Œ ‰
œ
œ
j
‰
œ
œ
j
Œ ‰
œ
j
‰
œ
j
Œ ‰
œ
j
‰
œ
j
Œ
™
œ
œ
j
Œ ‰
œ
œ
j ‰
œ
œ
j Œ ‰
œ
œ
j ‰
œ
œ
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ó
™
Œ ‰
œ
œ
J
‰
œ
œ
J
Œ ‰
œ
œ
J
‰
œ
œ
J
Œ ‰
œ
J
‰
œ
J
Œ ‰
œ
J
‰
œ
J
Œ
™ œ œ
J
˙
™
˙
™
œ
J
‰ Œ Œ
œ
J
‰ Œ Œ
œ
J ‰ Œ Œ
œ
J
‰ Œ Œ
œ
J
‰ Œ Œ
œ
j
‰ Œ Œ
œ
J
‰ Œ Œ œ
J
‰ Œ Œ
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E
E
Fl.
Fl.
Cl.
Cl.
Bsn.
Bsn.
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
pp
∑ ∑ ∑ ∑
& pp
&
∑ ∑ ∑ pp
?
∑ ∑
?
∑ ∑ ∑
pp
∑ ∑ ∑ ∑
& p p ∑
?
pp
&
∑
solo
&
∑ p
p
arco
B ∑
solo
∑ ∑ ∑ ∑
solo
?
pizz.
p
p ∑ ∑
arco
pp
solo
?
p pp
Œ
™
œ œ
j
œ
j
‰ Œ Œ Œ
™
œ œ
j
Œ
™
œ œ
j
Œ
™
œ œ
j
œ
œ
œ
œ
‰
œ
j
˙
™ ˙ ™ ˙ ™
œ
.
™
œ
j
‰
œ
j
˙
™ Œ ™ œb œj Œ ™
œ œ
j
Œ
™
œ œ
j
œ
.
™
œ
j
‰
œ
j
œ ™ œ œj Œ ™ œb œj Œ ™ œ œj
Œ œ
.
J
‰ œ
.
J
‰ ‰
œ
j
œ
.
J
‰ œ
.
J
‰ ‰ œ
J
œ
.
J
‰
œ
.
J
‰ ‰
œ
j
œ
.
j
‰
œ
.
j
‰ ‰
œb
j
œ
.
j
‰
œ
.
j
‰ ‰
œ
j
œ
.
J
‰ œ
.
J
‰
‰ œ
J
œ
.
J
‰
œ
.
J
‰
Ó Œ Œ
™
œ
œ
œ
œ
j
Œ
™
œ
œ
œ
œ
j
Œ
™
œ
œ
œ
œ
j
Œ
™
œ
œ
Œ
™
œ
œ
j
Ó
™
œ
œ
œ
b
b
œ
œ
œ
J
Œ
™˙ ™ œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
œ
J
‰
œ
J
‰
œ
œ
œ
j
‰
œ
j
‰
œ
œ
œ
J
‰
œ
J
‰
œ
œ
œ
J
‰ œ
J
‰
œ
œ
œ
J
‰
œ
J
‰
œ
œ
œ
j
‰
œ
j
‰
œb
œb
œ
j
‰
œ
j
‰
œ
œ
œ
J
‰ œ
J
‰
œ
™ œj ‰ œj ˙ ™ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
Œ
™
œ œ
j
Œ
™
œ œ
j
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
‰
œ
j
˙
™ ˙b ™ ˙ ™
˙
™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
™ Œ ™ œ œ
J
Œ
™ œ œ
J ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
œ
J
‰ Œ Œ
œ
J
‰ Œ Œ
œ
J ‰ Œ Œ
œ
J
‰ Œ Œ
œ
J
‰ Œ Œ
œ
j
‰ Œ Œ
œb
J
‰ Œ Œ
œ
J
‰ Œ Œ
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F
F
q=120
q=120
Fl.
Cl.
Cl.
Bsn.
Bsn.
Hn.
Hn.
C Tpt.
Pno.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
&
∑ ∑ ∑ b
b
b
b
∑
Alla marcia
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ mfbbbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ mfbbbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑
b
b
b
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ mf
mf
b
b
b
b ∑
f mf
&
∑ ∑ ∑pp ∑ mfb
b
b
b
∑ ∑ ∑ mf
&
∑ ∑ ∑ pp ∑ mfbbbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ pp ∑ bbbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ b
b
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑
b
b
b
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& pp ∑
poco rit. 
∑ b
b
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ b
b
b
b
tutti
mf
B ∑ ∑
tutti
b
b
b
b mf
?
∑
pp
∑ ∑
tutti
b
b
b
b mf
?
pp
∑ ∑ ∑ ∑
arco
b
b
b
b mf f
3
mf
Œ
™
œb œ
j
œ
˙
Œ
™
œ œ
j
œ
œ
˙
œ
.
>
j
‰ Œ
Œ
™
œb œ
j
œ
.
>
j
‰ Œ
‰
œb
J
œ
.
J
‰
œ
.
J
‰
œ
˙b
œ
.
>
J
‰ Œ Ó œ
.
>
œ
.
>
œ
>
œ
.
j
‰
œ
.
j
‰
œ
.
j
‰
œ
.
j
‰
œ
.
œ
˙
œ
.
>
j
‰ Œ
œ
™ œj œ ™ œj
œ
˙b
œ
.
>
j
‰ Œ
œ
˙
Œ
™˙b ™
œ
œ
œ
b
b
œ
œ
œ
J
œb
œb
œ
J
‰
œ
J
‰
œ
.
>
J
‰ Œ
˙b ™
œ
˙
œ
˙
˙b ™ ‰
œ
.
j
‰
œ
.
j
‰
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Perc.
Pno.
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